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PULAU PINANG, 29 Oktober 2017 – Graduan Orang Kelainan Upaya (OKU), Khu Li Huang, 35, tidak
menjadikan kekurangan fizikalnya sebagai penghalang untuk menggengam segulung sarjana dalam
bidang Antropologi dan Sosiologi.
(https://news.usm.my)
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"Saya bersyukur kerana mendapat sokongan dari ibu serta keluarga sepenuhnya bagi menyambung
pengajian di peringkat sarjana serta mendapatkan khidmat pembantu bagi menguruskan keperluan
harian saya," kata Li Huang yang mengalami kecacatan pada bahagian kaki akibat kemalangan ketika
berumur 16 tahun.
Li Huang ialah seorang yang sangat bersemangat walaupun beliau seorang OKU dan sangat komited
dalam pengajian.
Untuk rekod, Li Huang juga adalah graduan Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan dalam bidang
Antropologi dan Sosiologi dari USM yang bergraduasi pada tahun 2012 dengan PNGK 3.74.
"Perancangan masa depan saya adalah untuk melanjutkan pelajaran di peringkat Ph.D. dalam bidang
yang sama di luar negara," tambah Li Huang yang ditemani ibunya, Ewe See Mei. 
Li Huang adalah salah seorang daripada 726 graduan yang menerima ijazah bagi Sidang Kedua
Upacara Konvokesyen ke-55 USM yang bermula 28 Oktober hingga 2 November ini.
Teks: Siti Najihah Mustafa (pelajar intern MPRC)/Suntingan: Nor Rafizah Md. Zain
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